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RESUMEN 
Chachapoyas es una ciudad ubicada a 2300 msnm, con geografía accidentada y quebradas 
que la atraviesan. Además, ha ido creciendo en términos territoriales, de manera acelerada 
en los últimos 30 años, teniendo como dirección de crecimiento la zona norte de la ciudad. 
De esta manera, dada la geografía accidentada de las quebradas y su proximidad con la 
trama urbana, existen problemas de conectividad a nivel territorial. Por otro lado, 
Chachapoyas no cuenta con ningún sistema de tratamiento de residuos sólidos, el municipio 
gestiona estos residuos dirigiéndolos a un botadero contaminando las aguas de la quebrada 
y los ríos Sonche y Marañón, por ende, centros poblados como Pedro Ruiz y Manseriche. 
De esta manera, el ecosistema de las quebradas de Chachapoyas se encuentra degradado 
y su relación con la ciudad está afectada por una desconexión vial y física que perjudica al 
poblador que habita ambos márgenes de la quebrada. La propuesta tiene como objetivo 
regenerar el ecosistema de quebrada, proponiendo un parque de escala metropolitana, para 
el cual se realiza un manejo del territorio que consiste en generar un borde dinámico que 
repotencia actividades propias de la comunidad; se plantea un sistema de caminos y se 
reforesta las zonas degradadas por la erosión del suelo. Esto se complementa con una 
gestión del agua y la implementación de sistemas ecológicos como tratamiento de residuos 
sólidos y aguas grises a través de biodigestores y fitodepuración. Al cumplir con los 
objetivos del proyecto, se consigue la limpieza de las quebradas y de los ríos afluentes 
mencionados, por ende se logra evitar la continua contaminación de centros poblados y 
áreas de cultivo, las cuales muchas de ellas producen alimentos que se comercializan en 
Chachapoyas. Por lo tanto, el impacto del proyecto llega a ser a escala barrial, distrital, 
provincial y regional. 
MEMORIA DESCRIPTIVA 
Chachapoyas es una ciudad intermedia ubicada a 2300 msnm, al norte del Perú, en la 
región de Amazonas. El escenario fisiográfico de esta región está constituido por 
básicamente tres grandes paisajes: aluvial, colonos y montañoso, y en cada uno de ellos se 
encuentram incluidos diferentes formas de tierras, siendo la más dominante el paisaje 
montañoso. Además, la ciudad de Chachapoyas pertenece al grupo de cimas onduladas y 
mesetas andinas, las cuales se caracterizan por presentar relieves planos y ondulados en 
algunos casos ligeramente disectados por acción de erosión, las pendientes son 
relativamente suaves, pertenecen en su mayoría a superficies residuales y alivio-caluviosas 
antiguas, las cuales son formas de tierra de gran potencial agropecuario y forestal, 
requiriendo en ciertos casos agua de riego suplementario para llevar a cabo una agricultura 
permanente.  
Para este proyecto es importante destacar otra característica de esta ciudad, que está 
ubicada entre dos formaciones geográficas como cañones, en donde se encuentran dos 
ríos, al oeste el río Utcubamba, el cual es el colector principal, y al este su afluente: el río 
Sonche; asimismo, se encuentra atravesada por diversas quebradas. Sin embargo, el 
proyecto se concentra en el estudio de la quebrada en la zona norte de Chachapoyas, ya 
que parte en dos a la ciudad, continuando su paso hasta llegar al río Sonche. Esta quebrada 
se encuentra rodeada por los centros poblados de Pedro Castro, Señor de los Milagros, 
Pollapamba y Machibamba, Alonso de Alvarado y Barrio Yance.   
A lo largo de esta quebrada se realizan diversas actividades, algunas permanentes y otras 
esporádicas. Ambos bordes son distintos en cuanto a la geografía, por ello ocurren 
situaciones diferentes. En el borde oeste la pendiente disminuye de manera gradual y 
prolongada hacia el punto más bajo de la quebrada, por ello existen bosques, espacios 
amplios para practicar deportes como motocross, campos de cultivo y pastizales con crianza 
de ganado vacuno, porcino y ovino. Por el contrario, en el borde este, la pendiente es más 
abrupta y disminuye en menor distancia; por ello, es más complicado que se realicen 
actividades.  
Es en estos bordes de la ciudad con la quebrada donde se contamina el suelo y el agua de 
varias maneras, degradando el ecosistema mismo. Según el Plan Integral de Gestión de los 
Residuos Sólidos (PIGARS), en toda la Provincia de Chachapoyas no existe ninguna 
institución pública o privada que asuma la gestión de los residuos sólidos.  
De acuerdo a investigaciones, el almacenamiento de residuos sólidos en la ciudad se da en 
tachos, bolsas plásticas, cajas de cartón, costalillos, cilindros ubicados en equipamientos 
públicos; lo cual evidencia que no existen contenedores. Además, estos residuos son 
recogidos por el municipio con camiones recolectores de basura y llevados a un botadero 
llamado “El Atajo” ubicado a 6 km de la ciudad. Este botadero consta de una caída de 200 
metros la cual desemboca  en el río Sonche. Se arrojan a diario 12 toneladas y 
aproximadamente 131, 400 toneladas de residuos sólidos al año. Los ciudadanos que no 
depositan los residuos en lugares de recojo, lo arrojan en botaderos informales en áreas 
verdes, en el campo o en las quebradas cercanas a su vivienda. Cabe resaltar que, la 
quebrada en estudio es la que cuenta con la mayor cantidad de botaderos en sus bordes 
mencionados. 
Por otro lado, la zona este que rodea la quebrada no cuenta con un sistema de tratamiento 
de aguas grises, las tuberías de desagüe desembocan directamente en la quebrada, 
contaminando el arroyo.   
Además, existe deforestación en los bosques y zonas verdes de las quebradas, estas se 
incrementan debido al accionar de los procesos erosivos tales como: deslizamientos, 
solifluxión, reptación de suelos y profundización de canales. Según estudios, los ciudadanos 
que viven cerca a las quebradas cortan de 1 a 12 árboles al mes, mientras que los que se 
dedican a la industria maderera cortan hasta 120 árboles al mes. La madera es utilizada 
para leña y/o para la construcción, entre las especies más cortadas están el eucalipto y el 
aliso.  
Es así como, frente a esta problemática y las oportunidades de uso del espacio encontradas 
en la quebrada, se propone un parque eco-regenerativo, el cual permite recuperar el 
potencial de espacio público de la quebrada, regenerar el ecosistema degradado y 
recomponer la relación entre el ciudadano y la naturaleza que lo rodea, la cual ha sido la 
espalda de la ciudad por mucho tiempo.  
Se plantean 03 estrategias territoriales, un borde dinámico que contenga el crecimiento de la 
ciudad y que junto a una gestión del agua, puedan repotenciar las actividades que se dan en 
la quebrada, además, implementando sistemas ecológicos para el tratamiento de residuos 
sólidos y aguas grises; un sistema de caminos internos que permitan recorrer el parque 
llegando hasta la cota más baja para poder apreciar el arroyo y conectar ambos lados de la 
ciudad; y un plan de reforestación tomando en cuenta las especies endémicas de la región, 
tales como requia negra, cedro macho, atadijo, nogal, chirimoya, pajuro, duraznero y sauco.   
De esta manera, el agua que brota de los manantiales subterráneos ubicados en la zona 
norte, se traslada a través de canales en toda la quebrada, en algunos lugares se relentiza 
generando estanques, se utiliza para cultivos y en otros componen espacios contemplativos 
en el espacio público.  
En el borde oeste donde se encuentran los botaderos informales, se plantea un borde 
agrícola acompañado de plazas recolectoras de basura, en donde se implementan 
biodigestores de cúpula enterrados, los cuales reciben los residuos sólidos animales y 
vegetales a través de compartimientos. Este sistema permite obtener compostaje el cual es 
usado en los cultivos y biogas que se utiliza para la luminaria pública de todo el parque.  
Por otro lado, en el borde este, donde la contaminación del agua está focalizada, se plantea 
fitodepurar a través de un sistema de aterrazamiento con plantas flotantes, las cuales 
oxigenan el agua por evapotranspiración y sus raíces sirven de soporte a los 
microorganismos que retiran los contaminantes del agua. Luego de que el agua pasa por 6 
niveles de fitodepuración, es arrojada al arroyo. 
En suma, la regeneración del ecosistema es acompañado por un dispositivo captador de 
especies de animales, sobre todo de aves endémicas. Este dispositivo consta de un puente 
y una torre mirador, que además de permitir el cruce que conecta ambos lados de la ciudad, 
permite que el ecosistema de quebrada pueda volver a contar con la fauna y flora endémica.  
En las zonas erosionadas en el borde, además de la reforestación, se plantea un área de 
jardines botánicos los cuales son regados con agua captada por atrapanieblas, debido a que 
la nubosidad en esta región ronda entre la media y la alta, en gran parte del año, 
principalmente en las primeras horas de la mañana y últimas de la tarde.  
Es de esta manera que el proyecto logra regenerar y recuperar la quebrada, generando un 
impacto positivo en el lugar y limpiando el agua que llega a otros poblados cercanos. 
Además, replicando en otros vacíos urbanos en la ciudad las lógicas de manejo de territorio 
y gestión que se propone, se puede contribuir a lograr un cohabitar sostenible entre el 
ciudadano y la naturaleza.  
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Chachapoyas, es una ciudad intermedia, ubicada a 2300 msnm al norte 
de Perú. Se atravesada por diversas quebradas, siendo la zona del norte 
la de mayor área verde en el interior de la ciudad. Esto se debe por que 
Chachapoyas ha crecido en dirección hacia el norte en los últimos 30 
años. 
Figura 01/ Periferia natural en la ciudad de Chachapoyas
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Figura 02 / Fotografía de la zona de Pedro Castro en el 2005 Figura 03/ Fotografía de nuevos asentamientos al norte de Chachapoyas
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Figura 04/ Análisis del territorio a través de secciones sucesivas
La ciudad cuenta con dos formaciones geográficas como cañones: al oeste 
el río Utcubamba, y al este el río Sonche. Es hacia este último hacia donde 
el agua de la quebrada del norte, se dirige.
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Figura 05 / Fotografía  desde las viviendas del borde este de la quebrada. Figura 06/ Fotografía con vista hacia Pedro Castro, al centro la quebrada. 
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Figura 07/ Análisis de las quebradas en contraste con lo construido 
Red de quebradas que 
nacen del vacío en la zona 
norte de Chachapoyas, y se 
ramifican, luego se dirigen 
hacia los ríos de ambos 
lados de la ciudad: 
Utcubamba y Sonche. 
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Figura 08 / Fotografía de la quebrada, en la parte superior: el centro de Chachapoyas. Figura 09/ Fotografía del borde oeste de la quebrada.
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Esquema del circuito de una quebrada seca: el agua brota 
de los manantiales subterráneos y de la lluvia. 
Figura 10 / Esquema del circuito de una quebrada
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Figura 11 / Fotografía cerca al arroyo (cota más baja) antes de cruzar al borde de Pedro Castro. Figura 12/ Fotografía de la parte central de la quebrada, se observan las formaciones rocosas y el arroyo debajo.
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Flora y fauna de la zona sur de la región Amazonas, la cual de acuerdo a las 
características geográficas, altura y clima, podría habitar Chachapoyas, 
sin embargo no sucede por el predominio urbano en las zonas naturales 
de la periferia de la ciudad. No obstante, si se realizara una regeneración 
de quebradas en dichas zonas, es posible que esta naturaleza vuelva a 
habitar las periferias de Chachapoyas.
Figura 13/ Collage de flora y fauna endémica de Chachapoyas
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Figura 14 / Fotografía de uno de los caminos internos de la quebrada. Figura 15/ Fotografía de campos de cultivo en la zona plana de la quebrada
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Figura 16 / Collages para contrastar situaciones en 1960 y en 2020.
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Figura 17 / Fotografía de uno de los botaderos informales de desmonte, en el borde oeste de la quebrada. Figura 18/ Fotografía del borde oeste  de la quebrada, donde se arrojan residuos sólidos y desmonte.
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Figura 19 / Esquema de ubicación del botadero municipal a 6 km de Chachapoyas.
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Figura 20 / Fotografía de uno de los desemboques de desague en el borde este de la quebrada. Figura 21/ Fotografía del arroyo contaminado por aguas grises y residuos sólidos. 
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Figura 22 / Collage de fotografías de las distintas situaciones en los bordes de la quebrada.
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Figura 23 / Collage de fotografías de los caminos y cruces internos de la quebrada.
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Figura 24 / Collage de fotografías de las oportunidades encontradas en la quebrada.
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Figura 25 / Collage de fotografías de la evidente contaminación del agua y del suelo.
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Figura 26 / Mapeo a partir de fotografías en el área de estudio.
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Figura 27 / Mapeo a partir de collage de fotografías del área de estudio.
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Figura 28 / Ubicación de botadores informales de residuos sólidos 
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Figura 29 / Usos de suelo versus crecimiento territorial versus botaderos informales 
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ENTREVISTAS A MIEMBROS DE JUNTAS VECINALES Y OTRAS 
AUTORIDADES
Ishoner Silva Díaz
(presidente de la Junta Vecinal de Pollapampa–Machibamba)
Mediante participación ciudadana y faenas los domingos, pudieron construir su propia 
red de desagüe, ya que solo contaban con red de agua potable. Son conscientes de la 
contaminación y algunos se dedican al reciclaje de plástico y vidrio, pero necesitan 
capacitación para poder repotenciar esa actividad.
Por un conflicto político con el distrito de Huancas, la mitad de la población de 
Pollapampa-Machibamba se consideran parte de Huancas, entonces no colocan su 
basura doméstica en los puntos de acopio para que el camión de recojo de basura la 
gestione, de lo contrario, botan su basura en las quebradas aledañas.
Willemar Muñoz Del Castillo
(miembro del Comité Vecinal Señor de los Milagros)
Han conseguido recuperar un espacio en una esquina que se encontraba abandonada, 
para construir un parque infantil, esto mediante participación ciudadana. Sí cuentan 
con agua y desagüe. Saben acerca de la continua contaminación de las quebradas, 
pero no ha habido iniciativas ni de la comunidad ni de las autoridades para evitarlo.
Juan José Zumaeta
(presidente de la Asociación de administración del cementerio general ecológico Los Jardines de San Pedro)
Cuando él fue miembro de una Junta Vecinal de Pedro Castro, crearon dicha 
asociación del cementerio mencionado, por medio de la cual se pudo inscribir el 
cementerio en la SUNARP, para dejar de ser un cementerio informal. Para lo cual se 
tuvieron que dibujar planos de limitación y área total del cementerio.
Figura 30 / Mapa de las juntas vecinales de Chachapoyas y sus representantes.
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Figura 31 / Fotografía de una maderera artesanal en el borde de la quebrada Figura 32/ Fotografía desde el área de intervención, hacia la vista del centro de la ciudad de Chachapoyas
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Figura 33 / Diagrama acerca de los circuitos de Chachapoyas que se dan en la quebrada y sus alrededores.
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Figura 34 / Axonometría del escenario actual (2020) de la quebrada y territorialización de circuitos.
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Figura 35 / Axonometría del escenario positivo si se reforesta la quebrada y se repotencian las actividades.
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Figura 36 / Axonometría del escenario negativo si la ciudad sigue creciendo y no se detiene la contaminación.
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ESCENARIO NEGATIVO
Chachapoyas, de seguir siendo una ciudad en donde no se cuenta con ningún 
sistema de tratamiento de residuos sólidos, además de perder los espacios naturales 
en sus bordes, tras la contaminación se terminaría alterando el ecosistema, 
generando enfermedades y muertes en la población más vulnerable.
Figura 37 / Collage de escenario negativo
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Figura 38 / Secciones de escenario negativo
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Dibujos, collages y maquetas explorativas durante el proceso de diseño.
EXPLORACIONES
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Figura 39 / Collage de la percepción personal de la situación actual de Chachapoyas 
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Figura 40 / Bocetos del proceso de codificación de Chachapoyas
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Figura 41 / Ejercicio de codificación personal de Chachapoyas a manera de caligrafía.
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Figura 42 / Dibujos de referentes arquitectónicos 
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Figura 43 / Ejercicio de intervención sobre dibujos de espacios en Chachapoyas 
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Figura 44 / Collage-visión en el proceso de indagación en el diseño
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Figura 45 / Atlas de elementos arquitectónicos explorados
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Figura 46 / Collage de indagación en el proceso de diseño
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Figura 47 / Maquetas de exploración arquitectónica
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Figura 49/ Estrategia de borde del parque 
BORDE DINAMICO
Se plantea un borde que contenga el crecimiento de la ciudad 
pero que se habite, repotenciando las actividades que se realizan 
en las distintas zonas. 
Figura 48 / Vistas de los distintos bordes del parque
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Figura 51/ Estrategia de conexión a través de un sistema de caminos
CAMINOS Y CRUCES INTERNOS
Se consolidan los caminos existentes, se plantean nuevos, generando 
una red de caminos que conecten ambos lados de la ciudad, 
permitiendo al caminante descubrir la naturaleza, bosques, pajonales u 
observar el arroyo de la quebrada.
Figura 50 / Vistas de los caminos y cruces internos en el parque
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Figura 53/ Estrategia ecológica de reforestación de la quebrada
REFORESTACION 
Se estudian árboles y arbustos pertinentes para reforestar las 
quebradas de Chachapoyas de acuerdo a las características 
geográficas de la zona.
Figura 52 / Catálogo de árboles elegidos para la reforestación de la quebrada
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SISTEMAS ECOLOGICOS
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En el borde oeste donde se encuentran los botaderos informales, 
se plantea un borde agrícola acompañado de plazas recolectoras 
de basura, en donde se implementan biodigestores de cúpula 
enterrados, los cuales reciben los residuos sólidos animales y 
vegetales a través de compartimientos. Este sistema permite 
obtener compostaje el cual es usado en los cultivos y biogas que 
se utiliza para la luminaria pública de todo el parque. 
Figura 54/ Esquema de un biodigestor de cúpula enterrado en el borde del parque
BIODIGESTORES 
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Figura 55/ Piscinas de fitodepuración con plantas flotantes
Por otro lado, en el borde este, donde la contaminación del agua 
está focalizada, se plantea fitodepurar a través de un sistema 
de aterrazamiento con plantas flotantes, las cuales oxigenan el 
agua por evapotranspiración y sus raíces sirven de soporte a los 
microorganismos que retiran los contaminantes del agua. Luego 
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Figura 56/ Jardines botánicos con sistema de atrapanieblas
En las zonas erosionadas en el borde, además de la reforestación, 
se plantea un área de jardines botánicos los cuales son regados 
con agua captada por atrapanieblas, debido a que la nubosidad 
en esta región ronda entre la media y la alta, en gran parte 
del año, principalmente en las primeras horas de la mañana y 
últimas de la tarde. 
JARDINES BOTANICOS
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En suma, la regeneración del ecosistema es acompañado por un 
dispositivo captador de especies de animales, sobre todo de aves 
endémicas. 
Figura 57/ Puente regenerador y captador de especies
PUENTE REGENERADOR Y 
CAPTADOR DE ESPECIES
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Este dispositivo consta de un puente y una torre mirador, que 
además de permitir el cruce que conecta ambos lados de la 
ciudad, permite que el ecosistema de quebrada pueda volver a 
contar con la fauna y flora endémica. 
Figura 58/ Torre  regenerador y captador de especies
TORRE CAPTADORA DE AGUA Y 
MIRADOR DE AVES
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